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Сучасна українська мова є багатовіковим надбанням нашого народу. Вона створена зусиллями багатьох поколінь і перебуває в постійному русі. Набута незалежність, перебудова соціально-економічної й політичної системи в країні, науково-технічна революція, винахідницька діяльність спричиняють появу багатьох нових термінів, що тепер стали звичними. Через технічну літературу, навчальний процес, професійні журнали, наукові конференції  ці терміни стають загальнодоступними, розширюють наш кругозір, збагачують словник спеціалістів. Українська мова за своїм словниковим запасом достатньо багата для створення власної повноцінної науково-технічної термінології при розумному запозиченні з інших мов: грецької, латинської, англійської, російської та ін. Єдині для кожної спеціальності термінологічна система і методика формулювання термінів є основою надійного національного термінологічного фонду. Такий фонд сприяє виданню рідною мовою науково-технічної літератури, нормативної документації, викладанню спеціальних дисциплін, створенню програм комп’ютерного перекладу, введенню національної технічної термінології в інформаційний простір інших країн.
Сьогодні найактуальнішим є питання розширення сфер функціонування української мови. Це засіб не лише спілкування в політиці, пресі, побуті, а й формування нових виробничих відносин. Основним критерієм стає знання свого фаху та рівень володіння професійною термінологією. Мовні знання спеціаліста є одним з основних компонентів професійної підготовки і означають вільне володіння лексикою свого фаху. Знання мови професії підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися в ситуації на виробництві та в безпосередніх ділових контактах. Оскільки мова виражає думку, є засобом пізнання і діяльності, то правильному професійному спілкуванню   людина вчиться все своє життя [2, с. 96].
Кризовий стан вітчизняної промисловості, погіршення рівня підготовки спеціалістів  визвало  технічні, організаційні й мовні проблеми. Останні полягають насамперед у тому, що більшість фахівців інженерно-технічного профілю отримала освіту свого часу в навчальних закладах з російськомовним викладанням загальнотехнічних і спеціальних дисциплін. Перехід національної вищої школи на викладання державною мовою ставить як перед викладачами, що все життя користувалися російською, так і перед фахівцями – практиками, що одержали свого часу освіту теж російською мовою, проблему оволодіння українською науково-технічною термінологією. Поступово технічна, нормативна, стандартна та інша офіційна документація надходить на підприємства, фірми й установи державною мовою, тому вільне володіння і користування українською мовою стає обов’язковим для фахівця. Проте існуючий стан з національною науково-технічною термінологією ще не дає підстав для того, щоб його вважати задовільним.
Протягом порівняно невеликого періоду існування України  як незалежної держави  видано значну кількість технічної літератури національною мовою, галузевих російсько-українських, англо-російсько-українських та ін. термінологічних й тлумачних словників, наприклад [3, 4], розробляються державні стандарти на терміни для багатьох галузей і напрямків знань. Проте, відсутні вузькоспеціалізовані словники з таких напрямків, як обробка металів тиском, ливарне виробництво, зварювання і т. п. Інша проблема полягає в тому ,  що тривале користування російською науково-технічною термінологією  призвело  до своєрідного мовного запозичення, в результаті якого в українській спеціальній лексиці з’явилися терміни з російськими коренями, так звані “русизми”, які надруковані в словниках, виданих значним тиражем. Прикладом можуть бути технічні терміни “Витяжка” [4, с. 29] поряд з дійсно українськими “Витягування, витягання” [5, том 1, с. 272]; “Чеканочні роботи” [4, c. 154], а має бути “Карбувальні роботи” [5, том 3, с. 792]; “Ремонт, ремонтувати” [3, с. 24, 33, 37] поряд з дійсно українськими термінами “Лагодження, лагодити” [3, с. 4]. Правомірність кожного варіанта слід встановлювати за історичними коренями цих слів згідно з науковою лінгвістичною літературою з української мови, а потім нормативно закріпити їх вживання в реальнїй мовній практиці.
Викладання загальнотехнічних та спеціальних дисциплін українською мовою почато в Кіровоградському національному технічному університеті з 1992 року. Виникли певні труднощі, причинами яких були слабка підготовленість студентів до сприйняття програмного матеріалу державною мовою, недостатній словниковий запас, “русифікація” технічних термінів і незнання їх українських відповідників, відсутність або недостатня кількість галузевих словників та навчально-методичної літератури, виданої українською мовою. Тому було підготовлено і надруковано ряд термінологічних російсько-українських словників за спеціальностями “Обробка металів тиском” [1], “Технологія машинобудування” [6], “Ливарне виробництво” [7] та ін. Почато укладання тримовного термінологічного українсько-російсько-англійського словника з обробки металів тиском  разом з Харківським державним політехнічним університетом, підготовлено декілька розділів підручника з ковальсько-штампувального обладнання, який планувалося видати разом із Запорізьким державним технічним університетом, але через відсутність коштів у держбюджеті ці роботи призупинено. Загальновідомо, що вкладання грошей в науку й освіту не менш перспективно, ніж вкладання грошей у виробництво та сільське господарство. Тому сподіваємося, що при зупинені починання буде продовжено.
Сьогодні набуто певного досвіду з проведення лекційних, практичних й лабораторних занять зі спеціальних дисциплін українською мовою. Він полягає в такому. Першу лекцію з кожної спецдисципліни присвячено ознайомленню майбутніх спеціалістів з технічними термінами, назву і тлумачення яких викладач дає державною мовою. Створено курси у вигляді додаткових позанавчальних занять для вивчення спеціальних термінів із розстановкою правильного наголосу, проведення проміжного контролю знань за допомогою тестових карток, складених національною мовою, з’ясування незрозумілого матеріалу, що зустрічається при самостійній роботі студентів у бібліотеці чи вдома. Зміст підручників та спеціальної літератури, виданих російською мовою, викладач пропонує у вигляді рефератів або анотацій українською мовою. Кожен студент повинен мати індивідуальний рукописний словник з новими професійними термінами, що зустрілися під час занять або в літературі. На завершення кожного заняття викладач робить висновок з переліком нових спеціальних термінів державною мовою, що було вивчено. Студенти, які демонструють гарні знання, якісно ведуть конспекти й словники українських спеціальних термінів, отримують підвищені оцінки на заліках та іспитах. Такий підхід до викладання спеціальних дисциплін рідною мовою відповідає Закону України про державну мову  і  статті 10  Конституції  України.
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